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第二 , 1933年到 1940 年:计划与统一招生阶













《大学令》规定 , “大学以教授高深学术 ,
养成硕学宏材 , 应国家需要为宗旨”[ 1] 。大
学设预科和本科 。预科学制三年 ,本科学制
三至四年。预科分为三部 ,第一部为志愿入













学校 、农业专门学校 、工业专门学校 、商业专
门学校 、美术专门学校 、音乐专门学校 、商船




















力一语 ,有所迁就 ,致使程度不齐的学生 ,受
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同等的教育 ,事倍功半 ,实效难期 ,若不予以



















考试措施 ,进行竞争淘汰 , 以提高本科生质
量 ,这一措施 “致起绝大风潮”[ 11] 。直至
1924年 ,教育部颁布了《国立大学条例》 ,取
消了大学预科层次 ,明确规定“国立大学录取
学生 ,以其入学试验之成绩定之”[ 12] 。北京
大学预科升本科考试之争才得平息 。当时高

















大学招考新生 ,除外国语外 ,其他各学科 ,应
以本国文命题 。考生考试 ,应用本国文 ,但能
以外文作答者 ,听便”[ 15] 。其二 ,大学招生考
试要求高于中学毕业程度 ,不仅困扰中学教
学 ,亦使一般中学毕业生难于考入大学 ,大学
生源减少 ,招生无法足额 。例如 ,上海交通大
学从清末以后 ,一直坚持宁缺勿滥 ,始终以本
校附中毕业程度为标准 ,所以 ,其他中学毕业
生能考入交大者数量不多 。如 1916年 ,土木
本科一年级新生共 20人 ,其中交大附中递升
者7人 ,校外招入 13 人。1920 年前专科一
年级新生 ,一个班很少达到 30人 ,有时还不




















不开 。当时他们中的许多人 ,曾经留学欧 、







考人数较多的文 、法 、商 、教育类专业 ,学生人
数大量增加 ,而为抵抗日寇侵略 、发展社会经
济所急需的理 、工 、农 、医类专业发展缓慢 ,学
生人数相对较少 。1931年 ,全国大学在校学
生中 ,文 、法 、商 、教育类学生占了 70%,理 、
工 、农 、医类学生中 30%[ 17] 。为纠正文理的












学资格 ,教育部不予承认”[ 19] 。这一措施较
为有效地控制了文 、法 、商 、教育类学生所占
的比例 ,至 1937年 ,理 、工 、农 、医类学生的比
例增加到了 50%以上[ 20] 。







人 ,分科阅卷 ,成绩送部 ,由部决定各处取录


























亦有所改进 。1938 年规定 ,录取学生 ,尽先
依各该生第一志愿学校分发。如第一志愿学
校满额时 ,依其第二志愿 ,余类推。如有志愿
学校均额满时 ,由部指派学校[ 24] 。这种录取
方法 ,因各高校的声誉 、专业设置和地理位置
等因素不同 ,易出现报考人数相差悬殊的情
况。因此 , 1940 年教育部采用了分组标准
制。第一组报考人数多而名额有限的法科 ,















流弊。所以 , 1939年教育部规定 ,同等学力





















愿书上注明 , 其免试资格并不取消”[ 30] 。












　　三 、招生形式多元化阶段(1941 ～ 1949)



















区 、成都区 、昆明区 、贵阳区 、西北区 、粤桂区 、













者 ,让其参加复试 ,复试成绩较次者 ,可取为
试读生或授以补习课程[ 34] 。是年保送免试
生名额重新增加为百分之十五 。这样就基本
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　　(上接封三)
的注重 ,表现为对探索知识和真理的注重 ,更
具体地表现为对高等普通教育的注重。通过
这种教育所培养的人对社会的贡献往往是间
接的 、难以直观地把握 。但从一个民族和一
个国家的根本利益来看 ,这种长期的 、遥远的
价值实际上是更为重要的 ,这是因为 ,任何实
用的知识和技术在本质上是以“学理”(即人
类对自然 、社会和人自身的系统认识)为基础
的 ,没有“学理”的充分发展 ,实用知识和技术
便失去了赖以生存的土壤 , 成了无源之水。
只有当一个民族的文化和该民族的文化素养
达到一定高度时 ,技术的效用才会得到最大
限度的体现。因此 ,对教育(包括高等教育)
的任何急功近利的观念和实践 ,最终都将阻
碍教育的发展 ,从而损害民族和国家的根本
利益 。
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